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a su papá y a su mamá. La mamá tam-
bién es vital; pues es la que le dice: "ha-
gamos esto". Entonces en mi propio tra-
bajo he visto y he valorado más a mi
papá.
-Dr. Varela: Bueno, yo tengo la mi-
sión de cerrar esta agradable reunión,
no sólo placentera para mr por haber
sido mis compañeros de mesa hoy,
alumnos mros en algún momento, con
excepción de Juan Carlos, que todavra
no ha tenido que sufrirrne. Creo que nos
han dado a todos una visión muy intere-
sante y muy vfvida de lo que es en el
mundo de hoy, en el mundo colombia-
no, un empresario joven, de manera que
quiero ante todo agradecerles a ellos
cuatro que hayan estado con nosotros,
pero antes de cerrar quiero hacer un
comentario y es que las mujeres en este
Congreso han estado mucho más em·
presariales que los hombres, y me toca
leer otro mensaje que llegó acá a la
mesa, lo único que pasa es que me va
tocar alíadirle una palabra porque si no
me sentirra mal silo leo literal, entonces
yo le voy añadir una palabra, es la últi·
ma de la primera frase y ustedes enten-
derán porqué la tengo que alíadlr, el
mensaje dice asr: ·Para los dos hom·
bres (y yo añado, jóvenes), están divi-
nos, quisiera tener sus teléfonos, aten-
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En la economfa mundial se aprecian
tendencias claras hacia la Intemaciona-
lización de los negocios y de los merca-
dos de capital, la liberación del comer-
cio en el marco del GATT, el Intercam-
bio de los grandes bloques regionales y
el desplazamiento del comercio mundial
desde el Océano Atlántico hasta el Pa-
cifico.
Las micro, pequeñas y medianas
empresas en el desarrollo de los parses
de América Latina representan un pa-
pel muy importante en virtud de que la
mayorfa son de este tai'nalío. Este sec-
tor representa un papel relevante en la
industrialización de los pafses, indepen-
dientemente del desarrollo de sus eco-
nomías, ha sido piedra angular como
productor de bienes de consumo para
~I mercado interno y proveedor. de
Insumos y materias primas de las gran-
des empresas.
En México, este sector empresarial
representa el 98% de las empresas
manUfactureras; son fuente de empleo
del 49% del sector fabril y genera el 43%d~ la producción manufacturera. Propar-
~Iones que las hacen un eje primordial
e la economra del pars.
Hace pocos años decfamos que no
se tenfa cultura empresarial, ahora con-
sideramos que todo empresario se ha
ido haciendo consciente de lo que ésto
Implica, de lo que puede lograryen oca-
siones ha dejado 'de hacer.
También sabemos que los gobiernos
deben participar, pero no van a resolver
todo. Ahora lo que hay que hacer es, fo-
mentar la cultura asociativa.
El desarrollo de las actividades pro-
ductivas debe basarse en la eficiencia y
competitividad, para ello es necesario
adoptar polfticas oportunas de acuerdo
con el nuevo marco económico y polfti-
co que permitan impulsar los recursos
humanos, de capital y tecnología. En
este aspecto, la micro, pequeña y me-
diana empresa adquieren mayor impor-
tancia por su capacidad para adaptarse
a los cambios tecnológicos. '
Los gobiernos han establecido me-
canismos y procesos de concertación
para Incrementar un conjunto de redes
Institucionales entre gobiernos, empre-
sas privadas y la fuerza laboral. Con el
propósito de apoyar a estas empresas,
las polfticas gubernamentales promue-
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ven la creación de formas asociativas
que fortalezcan su actividad económi-
ca; como la compra conjunta de insumos
y materias primas, la comercialización y
venta de productos en conjunto, asr
como la posibilidad de adquirir créditos.
Un nuevo concepto para impulsar la
modernización y desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa para po-
der competir es el Asociacionismo, en-
tendiéndose éste como "La unión de los
esfuerzos de los pequeños productores
con intereses similares, para que pue-
dan obtener beneficios en común en las
compras de insumas, materias primas
y equipos, asr como en la comercializa-
ción y distribución de sus productos o
servicios."1
Existen diversas formas de asocia-
ción, las más antiguas son las Uniones
de Crédito, sin embargo es a partir de
los noventas cuando empiezan a tener
auge éstas y otras formas de asociación.
El objetivo principal es agrupar a los
.empresarios de la micro, pequeña y
mediana empresa para que por medio
del trabajo en grupo mejoren su capaci-
dad de negociación en los mercados fi-
nancieros; y así mismo obtener benefi-
cios adicionales en la adquisición de sus
productos y de esta forma obtener ven-
tajas económicas, que individualmente
les sería dlfrcil alcanzar.
El objetivo de eSte trabajo es dar a
conocer los diferentes tipos de asocia-
ción que se han presentado en nuestro
país, así como los problemas y éxitos
que han tenido en su unión.
11. ORIGEN YEVOlUCION
Las empresas enfrentan actualmen-
te problemas muy serios de liquidez,
alta competencia del mercado Interna-
cional y contracción del mercado domés-
tico como efecto de la desaceleración
de la economra y del proceso de aper-
tura comercial.
En diferentes épocas del año, pode- -v:s
mas percatamos que el mercado pue-
de ser atendido por productos de impor-
tación yeso crea mayor competencia.
Otro problema que enfrentan las
empresas, son las altas tasas de inte-
rés, que estan por encima de las tasas
a nivel internacional y afectan a las em-
presas que estan sobrendeudadas.
¿Qué se requiere?, un cambio en la
mentalidad de los industriales para ha-
cer negocios, perder el miedo a asociar-
se y fortalecer la capacidad de produc-
ción y tener acceso a mejor tecnologla.
La gran industria se ha ido preparando
y la que no lo hizo ya quebró, pero en
términos generales realizan alianzas
uniendo esfuerzos.
Haciendo historia de los anteceden-
tes de esta "Cultura Asociativa", nos
encontramos que el primer anteceden-
te es en las Uniones de Crédito y se
encuentra en el movimiento Coopera-
tivista, Iniciado en Alemania a princi-
pios del siglo XIX, en donde se esta-
blecieron agrupaciones obreras que
mediante cuotas periódicas consti-
tuían un fondo para aplicarse en la
concesión de créditos a los miembros
que lo requirieran.
Posteriormente, en Francia aparece
un tipo de sociedad con características
semejantes denominadas ·Cajas Popu-
lares" y en Italia surgieron los llamados
"Bancos para los Pobres". En 1900, en
Canadá aparece su equivalente y en los
Estados Unidos se fundó la primera
Unión de Crédito en 1909.
En México, aparecen en la Ley Ge-
neral de Instituciones de Crédito de ju-
nio de 1932, otorgándoseles el carácter
de instituciones auxiliares, a las que se
llamó ·Uniones, Sociedades o Asocia-
ciones de Crédito·.
A partir de esta fecha se han for-
mado fideicomisos, convenios de aso-
ciación, uniones de crédito, convenios
empresariales, lo denominado asocia-
cionismo solidario, parques tecnológi-
cos y/o industriales, empresas integra-
doraS, etc. ¿Cuál ha sido su fin pre-
ponderante? intercambiar y enrique-
cerse de capacitación, recursos, dise-
ños nuevos, tecnología y por ende
competitividad.
Es de señalarse que la primera Unión
de Crédito fue autorizada el17 de junio
de 1941, con el nombre de ·Unión de
Crédito de la Industria del Fierro, S.A.
de C.V., la cual fue liquidada y dentro
de las más antiguas en operación está
la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui,
S.A. de C.V. que fue constituida el 4 de
septiembre de 1942.
De 1932 en adelante, la Ley Ban-
caria ha sufrido más de 10 modifica-
ciones y adiciones. En 1978, después
de una evaluación del papel de estas
sociedades en la economía nacional,
se publicó la Ley General de Institu-
ciones de Crédito y Organizaciones
Auxiliares, donde se dá a·las uniones
de crédito una configuración más di-
námica, en la función de apoyo a los
productores pequeños, tanto de la ciu-
dad como del campo.
En 1975 se creó por el Gobiemo Fe-
deral el Fondo de Información y Docu-
mentación para la Industria (INForec).
Existe también el Fondo de Capitaliza-
ción e Inversión del Sector Rural (FOCIR),
qUe implementó el convenio de Asocia-
ción Empresarial.
En 19n se crea la Empresa Integra-
dora de Comercialización aplaza Vestir",
qUe detectó como problemas principa-
les: el diseño, la baja calidad y precios
no competitivos. Su unión facilitó la con-
centración de clientes en un solo lugar
~ I~ adquisición de materias primas. De
h, salió un centro de diseño también
COITI 'o empresa integradora.
F·Inalml:lOte, el 14 de enero de 1985
Se PUblicó la Ley General Organizacio~
nes y Actividades Auxiliares de Crédito,
donde se contempla un tratamiento es-
pecfflco a todas las organizaciones auxi-
liares de la banca. En esta fecha se tie-
ne la experiencia de la apertura comer-
cial y se prevee la entrada del Tratado
de Ubre Comercio (TlC).
11.1 POllTICA ECONOMICA
En apoyo al desarrollo del pars se
formula el Plan Nacional de Desarro-
llo (1989-1994), destacando la nece-
sidad de modernizar la infraestructu-
ra económica de México pára el des-
envolvimiento de las actividades pro-
ductivas, mediante una racionallnver-
sión pública y una mayor y más ágil
concurrencia de los sectores social y
privado.
Para poner en marcha estos pro-
pósitos surge en 1991 el Programa
para,la Modernización y Desarrollo de
la Industria Micro, Pequeña y Media-
na, teniendo como propósito general
"Fomentar a la Industria Micro, Peque-
ña y Mediana" y como objetivos espe-
cíficos:
a. Fortalecer su crecimiento, median-
te cambios cualitativos en las formas de
comprar, producir y comercializar, a
efecto de consolidar su presencia en el
mercado interno e Incrementar su con-
currencia en los mercados de exporta-
ción.
• Elevar su nivel tecnológico y de ca-
lidad. .
• Profundizar las medidas de desre-
gularización, descentralización y simpli-
ficación administrativa.
• Fomentar su establecimiento en
todo el territorio, coadyuvar al desa-
rrollo regional, apoyar la desconcen-
tración y la preservación del medio
ambiente.
• Promover la creación de empleos
productivos y permanentes, con base en
sus menores requerimientos de Inver-





• Propiciar la inversión en el sector
social para fomentar las actividades
manufactureras".2
Para poder cumplir con estos obj~~i­
vos los instrumentos Ylíneas de acclon
en cuanto a la unión de las empresas
para apoyar la modernización de la a~­
tividad productiva y mejorar su capacI-
dad de negociación en los diferentes
mercados, son las siguientes:
• Fomento para la creación de formas
asociativas de crédito, compras Y
comercialización bajo diversas modali-
dades, respondiendo a los objetivos y
necesidades concretas.
• Se estimula la creación de agrupa-
ciones de micro industria bajo la figura
de Sociedad Responsabilidad Limitada
de Interés Público, con el fin de apoyar
a sus asociados en actividades de inte-
rés común como: adquisición de mate-
ria prima, insumas, tecnología, a~ti~os
fijos y servicios, así como comercializar
sus productos en forma conjunta.
• Se fomenta la constitución de las
uniones de crédito en coordinación con
la Comisión Nacional Bancaria, con el
fin de facilitarles el acceso al crédito y
que puedan realizar actividades comu-
nes.
• Se realizarán acciones con los sec-
tores sociales y privados para la reali-
zación de actividades con fines especí-
ficos como las compras en común.
• Fomentar y consolidar la organiza-
ción de centros de adquisición en co-
mún a nivel regional y por rama de acti-
vidad económica.
• Se promoverán agrupaciones, que
se dediquen a la comercialización con-
junta de sus productos en el mercado
interno y en el exterior.
• Se impulsarán empresas integrado-
ras que tengan potencial exportador.
Con base en estas acciones se han
formulado diversos programas entre los
cuales destaca el Programa Impulso,
que se crea con el propó~ito de profu.~­
dizar en las medidas tendientes a faCIli-
tar el acceso a los recursos financieros,
esto se realiza a través de Nacional Fi-
nanciera (NAFIN), que es una institución
del gobierno que funciona como Banca
de Desarrollo de segundo piso, cuyo
objetivo en la actualidad es apoyar prin-
cipalmente a la micro, pequeña y me-
diana empresa.
Uno de los objetivos del Programa
Impulso que inicia en el año 1993 es el
estimulo a la Asociación entre empre-
sas mexicanas con empresas extranje-
ras para la generación de Alianzas E~­
tratégicas, donde NAFIN ~portará el C~PI­
tal que requieran las micro y pequ~nas
empresas para formar empresas Inte-
gradoras. También apoyará hasta con
el 25% del capital requerido cuando las
empresas mexicanas necesiten asociar-
se con empresas extranjeras.
Cabe destacar que la Banca de De-
sarrollo a partir del impulso que se ha
dado a los diversos programas ha apo-
yado en mayor medida a la micro, pe-
queña y mediana empresa.
111. MODELOS DE ASOCIACIONISMO
Una de las principales asociaciones
que han surgido en México y la más
antigua es la ·Unión de Crédito". A pe-
sar de que las primeras se fundaron
hace 60 años, es en los últimos 4 cuan-
do tienen un gran auge; de 1990 a 1993
se han autorizado 193, contando hasta
octubre de 1993 con 312 uniones de
crédito.
Las Uniones de Crédito represen-
tan una alternativa real de participar
en el financiamiento Ydesarrollo de la
micro, pequeña y mediana empre~a.
Son organizaciones de empresarios
con aTlnloao oe Intereses, como la
necesidad de adquirir insumos, comer-
. ciaUzar sus productos con asistencia
técnica Yobtener crédito. Se constitu-
yen como Sociedades Anónimas de
capital Variable, deben estar integra-
das por 20 personas cuando menos y
un capital mínimo de 900 mil nuevos
pesos, equivalente a 284,360 dólares;
es recomendable que los socios resi-
dan en la misma zona económica don-
de se encuentra la unión.
Las Uniones de Crédito originalmen-
te eran Agropecuarias, Industriales o
Mixtas, actualmente la mayoría son mix-
tas.
Los propósitos de estas organizacio-
nes son:
•• Permitir el acceso al crédito a sus
socios sin tener que recurrir a la
intermediación bancaria, es decir, la
banca comercial.
• Obtener condiciones favorables
para los socios en la adquisición de
materias primas, maquinaria y equipo,
al negociar su compra de manera con-
junta.
• Proporcionar proyectos de almace-
namiento, producción y comercialización
para ser explotados de manera colecti-
va o individual por los socios.
• Apoyar a las empresas socias con
capacitación administrativa y asistencia
técnica".3
Dentro de los beneficios que aportan
a sus miembros están: servir de aval,
obtención de préstamos directamente
con intereses bajos, el cobro de estos
intereses es vencido y no anticipado
Como en otras instituciones; proporcio-
nar asesoría técnica, consolidan su po-
der de compra, tienen mayor oportuni-
dad de abarcar más mercado, lo que
incrementará sus ventas y existe una
mayor proyección de imagen de grupo,
quienes inviertan en ella pueden obte-
ner rendimientos altos.
Las uniones cuentan con fondos pro-
pios que provienen de aportaciones de
los socios, instituciones financieras
como NAFIN, Banco de Comercio Exte-
rior (BANcoMExT), Banco Nacional de
Comercio Interior (eNcl), Fideicomisos
como: FIRA y FIFEC y numerosos bancos.
Los principales problemas a los que
se enfrentan son los siguientes:
a) Normalmente tienen un capital
muy reducido lo que les impide operar
con utilidades que les permita soportar
los castigos por cuentas incobrables,
tampoco pueden pagar sueldos altos,
por lo que el personal que contratan no
cuenta con la preparación adecuada.
b) El fondeo, que consiste en esta-
blecer contratos con las instituciones de
crédito que apoyen otorgando financia-
miento a los asociados, y que se ha ido
aminorando en virtud de que ya son más
las instituciones que las utilizan como
intermediarias.
c) Su cartera vencida es muy alta.
d) Tienen deficiencias contables
que no les permiten informar adecuada-
mente a la Comisión Nacional Bancaria
que es quien las regula.
Otra torma de asociación con perso-
nalidad jurídica propia es el de las Em-
presas Integradoras
México ha tratado de adoptar mode-
los diferentes para que las empresas
sean más competitivas y eficientes, dos
modelos que han tratado de utilizar son:
el italiano y el japonés.
En el caso italiano han tratado de
mantener la independencia de las em-
presas, creando organismos de vincu-
lación llamados consorcios de empre-
sas; el consorcio tiene acceso a los ban-
cos y contrata líneas de crédito, contra-
El Mercado de Valores. "Programa para la Modernización Y Desarrollo de la Industria Micro,
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ta con proveedores de bienes y servi-
cios con precios más bajos, tiene con-
tactos en el exterior o hasta una repre-
sentación propia.
En Japón funciona a través de la
subcontratación en donde la gran em-
presa utiliza los servicios de las peque-
ñas para que les fabriquen determina-
das piezas de sus productos terminados.
Funcionan como una pirámide en cuya
punta se encuentra la marca de la em-
presa grande, que es quien comerciali-
za el producto, lo diseña y le da el nom-
bre, mientras que en la base existen
muchas compañfas pequeñas que tie-
nen como sustento la fuerza de la gran
empresa.
El nombre que se le ha dado en Méxi-
co a estos consorcios es el de "empre-
sas integradoras" y están empezando a
funcionar en las ramas: mueblera, en la
joyerla, el calzado y en la confección.
El 17 de mayo de 1993 apareció en
el Diario Oficial de la Federación, el de-
creto presidencial para la creación de
Empresas Integradoras de Unidades
Productivas de escala micro, pequeña
y mediana; teniendo como objetivo for-
talecer a las empresas a través de un
nuevo esquema en su forma de comer-
cialización, compras y producción.
los beneficios para los asociados
son:
• En materia de producción fomenta
la subcontratación de productos y pro-
cesos con la finalidad de desarrollar ca-
denas productivas.
• En cuanto a la comercialización se
utilizará la asesorfa de expertos de di-
seño para mejorar la presentación de
productos.
• los socios recibirán también ase-
sorfa en cuanto a capacitación de obre-
ros y directivos en diferentes aspectos.
4. FIRA, Boletrn Mensual. México, 1993.
• En el aspecto fiscal las empresas
integradoras podrán estar dentro del
Régimen Simplificado por un perlodo de
5 años, siempre y cuando los ingresos
no rebasen 10 millones de nuevos pe-
sos que equivalen a 3,159,558 dólares.
los empresarios interesados se ins-
criben en el Registro Nacional de Em-
presas Integradoras, obteniendo bene-
ficios de tipo fiscal y los apoyos de ia
banca de Desarrollo.
los ingresos de estas empresas son
únicamente por concepto de cuotas y
prestaciones de servicios.
Otro tipo de asociación es el de las
"Agroasoclaciones Empresariales·,
como una opción para la capitalización
y reconversión del campo mexicano.
Su objetivo general es "promover el
desarrollo rural integral, incrementando
la afluencia de capital al campo e incor-
porando a los productores en desarro-
llo en procesos más eficientes de pro-
ducción, industrialización, administra-
ción y comercialización".
los objetivos especfficos son:
". Incrementar la produclón, produc-
tividad y rentabilidad, vfa reconversión
productiva y economfas de escala.
• Propiciar la complementariedad de
recursos, experiencias y tecnologfas
entre los asociados. .
• Incentivar la participación de la ban-
ca en apoyo a proyectas con viabilidad
técnica, económica y social.
• lograr el arraigo de los producto-
res a través de la capitalización de sus
el'(lpresas y la generación de empleos.
• Acelerar el desarrollo y elevar el ni-
vel de vida de los productores con énfa-
sis en los del sector social rural".4
Con apoyo delFIRA, un fideicomiso
creado para ayudar a las empresas
. ecuarias junto con la Banca Co-119rO~al y de Desarrollo, han Incorpora-rne~n mayor número de productores a
dO rOCesoS económicos, tecnológicosro:~iales que demanda un pafs a tra-
~éS de fomentar la asociación del sec-
tor agrrcola.
El FIRA, considera que es conve-
niente aportar la mayorfa de sus re-
rsos a empresas que deseen aso-~~arse Y compartir con los producto-
res en desarrollo, sus experiencias e
infraestructura.
las formas de asociación para este
sector pueden ser mediante la celebra-
ción de convenios entre los asociados
y/o laconstitución de nuevos sujetos con
personalidad Jurídica propia.
la modalidad de la Asociación que
se seleccione, debe ser atractiva, tanto
para empresarios y productores como
para las instituciones y dependencias
que participen. Con esto cada empresa
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V. CONCLUSIONES
Para resumir nuestras conclusiones,




Para hablar de problemas, es nece-
sario separar el individual del colectivo.
En cuanto al particular de cada indi-
viduo se encuentra básicamente el eco-
nómico. No contar con los recursos ne-
cesarios y consecuentemente altos cos-
tos unitarios y baja posibilidad de com-
petir en el mercado nacional e interna-
cional.
A este problema le han visto una po-
sible solución vamos a unimos y a esta
afirmación le ha seguido el conflicto de
carácter. En algunos sectores como el
artesanal, joyero, irrefutablemente sien-
ten que otra persona que hace lo mis-
mo es su competidor y que sus técnicas
de trabajo son de su ingenio y propie-
dad, por lo tanto no deben compartirse.
El hombre es gregario, se comunica
y hace conciencia de la similitud de sus
problemas sin tener una figura jurldlca,
se infegran a un grupo y surge necesa-
riamente un emprendedor entusiasta y
dinámico que se informa y por cuenta
propia se acerca a algunas entidades de
fomento, solicitando información, misma
que posteriormente informa a su grupo.
Como en todo proceso de decisión
existen opiniones encontradas, conti-
núan frecuentándose, hay espacios de
silencio y finalmente se toma una decI-
sión.
También como todo proceso adminiS-
trativo cfclico e ininterrumpido, ya cons-
tituidos como Unión de Crédito o cual-
quiera de las formas de asociación, se
presentan nuevos problemas técnicos,
administrativos y financieros.
Los problemas técnicos se refieren a
la necesidad de capacitación en todos
los órdenes, modernidad de equipo, etc.
En cuanto a los problemas administratl.
vos estos surgen debido a que las deci-
siones en cuanto a compras y financia.
miento se deben determinar sobre la
base de la asociación y no en forma In.
dlvidual, en consecuencia surgen los
problemas finanCieros pues cada socio
tienen un punto de vista diferente en
cuanto a prioridades y acceso al crédi-
to.
En otros casos no han sido empre-
sarios aislados los que se han asocia-
do, sino micro, pequeñas y medianas
empresas que se han integrado para
unir esfuerzos y capitales y asf obtener
beneficios como: capacitación directa de
empresarios, mayores apoyos financie-
ros de NAFlN, BANcoMEXT, RDEC, RRA, Fi-
deicomiso del Banco de México, diver-
sos fondos de fomento estatales, regio-
nales o federales y en algunos casos
contactos con organismos similares del
exterior como la Agencia Española de
Cooperación que esta apoyando a la
asociación de empresarios de la Cáma-
ra del Vestido en AguascaUentes. En
Guanajuato, las coinverslones México-
España o italo-mexicana para la expor-
tación del calzado, y diseño y comercia-
·'ización respectivamente.
Las soluciones: informarse, conocer
bien, tocar puertas, comparar, no cejar
en los objetivos, ser consciente del tiem-
po y no esperar que como frijol mágico
que e.n la manana se siembre y por la
noche los retoños hayan reb~do la
estratósfera. Pero algo fundamental es
comprometerse con lo que se ha em-
prendido.
Las expectativas son halagüefias, in-
cluso NARN pretende que las Uniones de
Crédito sean sus "ventanillas de aten-
ción". La tendencia es que las asocia-
ciones se extiendan y que las actlvida-
~es a realizar se ampllen, esto es que
si antes eran sólo agrfcolas y se presen-
taban en el centro de la República, aho-
~ roliteren por el Bajfo, Centro, Clu-
ra ~ de México, noreste, noroeste, nor-
da occidente, oriente y sureste y abar-
te,ndo diversos giros como la construc-
c~6n flores de papel, vestido, curtidurla,
CI ,
cerámica, etc.
En noviembre pasado se celebró la
.Primera Muestra de Asociaqionlsmo
Empresariaf, auspiciada por el Progra-
ma Impulso para el Progreso de la Em-
presa de México, Implementado por
NAFIN. Participaron 31 empresas que
actualmente disfrutan de crédito, en su
mayorfa del PROMYP y algunos del Pro-
grama Impulso con modalidad de
Cuasicapital; sus plazos son variados
que van desde 3 meses a 2 años ~n
gracia de 6 meses; de 1, 3 ó 5 años sin
período de gracia y hasta de 15 años.
La mayorfa de los créditos son contra-
tados en moneda nacional y sólo algu-
nos en dólares, los montos son a paftir
de 2 mil nuevos pesos (612 dólares) y
hasta 30 mil nuevos pesos (9.179 dóla-
res), esto con la finalidad de impulsar la
asociación con más empresarios como
una solución a sus problemas.
Finalmente, creemos que además de
la subcontrataclón, el asociacionismo es
una de las soluciones para poder com-
r
petir ante los retos que enfrentaremos
debido a la apertura comercial.
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